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Dança da Guerra do Povo Xavante, 2005, foto Cristiano Zenaide, Aldeia Nossa Senhora da uia. Soraia Silva e bailarinos Xavante
Dança da Guerra do Povo Xavante, 2005, foto Cristiano Zenaide, Aldeia Nossa Senhora da Guia. Soraia Silva e crianças 
Xavante
Dança da Guerra do Povo Xavante, 2005, foto Randau Andrade, Memorial dos Povos Indígenas, 
Brasília, Wanderlei Xavante e Soraia Silva em Adoradores do Sol
Dança da Guerra do Povo Xavande, 2005, foto Randau Andrade, Teatro da Caixa, Brasília, Wanderlei Xavante e 
Soraia Silva em Adoradores do Sol
Dança da Guerra do Povo Xavante, 2005, foto Randau Andrade, Teatro da Caixa, Brasília
Dança da Guerra do Povo Xavante, 2005, foto Randau Andrade, Teatro da Caixa, Brasília.
Espetáculo Dança da Guerra do Povo Xavante, Brasília, 2005, UnB, foto Randau Andrade
P e r f o r m a n c e  e s p e t á c u l o  D a n ç a  d a  G u e r r a  d o  P o v o  X a v a n t e ,  c a c i q u e  W é r é ’  é  T s i ’ r o b ó  ,  B r a s í l i a ,  2 0 0 5  U n B ,  
f o t o  R a n d a u  A n d r a d e
Performance espelhamento surrealista, no espetáculo Dança da Guerra do Povo Xavante, Soraia 
Silva, Brasília, 2005 UnB, foto Randau Andrade
